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A study of future specialist nursery teachers in Japan
島 田 ミチコ＊
Abstract
In Japan associate nursery teacher ethics there is an index about the behavior of nursery teachers
as a specialist. In this thesis #3 collaboration with guardians #8 responsibility of nursery teachers as a
specialist was mainly considered.
With the declining numbers of children, increase in child abuse, specialist requirements for
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１）増田あゆみ これからの保育士に期待する専門性と倫理 ２００４ 保育年報 全国保育協議会編 p５２―６２
２）岸井慶子 保育の現場から保育者の専門性を考える ２０００ 発達８３ ミネルヴァ書房 p１６―２１
３）三沢直子 母親へのカウンセリング ２００３ 発達９４ p８１―８７






















































































４）ミネルヴァ書房編集部 保育所保育指針・幼稚園教育要領―解説とポイント― ２００８ ミネルヴァ書房 p２１４―２２３






















































































































成 ２００９ 全国保育士養成協議会 第４８回研究大会
基調講演
５）柏女霊峰監修、全国保育士会編 全国保育士会倫理綱領ガイドブック ２００４ 社会福祉法人全国社会福祉協議会
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・大豆生田啓友 保育の場における「子育て支援」を考
える ２００３ 発達９４ミネルヴァ書房 p４２―４９
・柏女霊峰、小川益丸、御園愛子「全国保育士会倫理綱
領」と私たちの実践 保育の友 ２００３ ８月号 第５１
巻 第１０号 p１０―２６
・柏女霊峰 保育士の責務と倫理 ２００３ 保育士だより
第１９３号 全国社会福祉協議会・全国保育士会 p２―７
・森上史朗 保育者の専門性・保育者の成長を問う
２０００ 発達８３ ミネルヴァ書房 p６８―７４
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